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На інформаційно-технологічному етапі розвитку суспільства нагальною 
стає потреба в розвивальних освітніх системах і технологіях навчання, що 
забезпечують всебічне розкриття в молодого покоління здібностей і 
обдарувань як атрибутів творчої особистості. У прийнятих законах "Про 
освіту" (1996), "Про вищу освіту" (2010), "Про загальну середню освіту" 
(2004), Національній стратегії розвитку освіти в Україні у XXI столітті (2012-
2021), державній програмі "Вчитель" (2011) ключова роль у цьому процесі 
відводиться вчителю. Однак, як засвідчує практика, сучасна загальна освіта і 
система професійно-педагогічної підготовки не задовольняють нові соціальні 
запити. Тому проблема формування професійної готовності майбутніх 
учителів до розвитку особистісних якостей учнівської молоді виступає на 
передній план психолого-педагогічних досліджень. 
Актуальність розв’язання цієї проблеми посилюється низкою 
суперечностей між:  
– сучасними вимогами до математичної підготовки випускників 
загальноосвітніх шкіл та фактичним станом їх математичної освіченості;  
– гуманістичною й особистісно орієнтованою освітньою парадигмою та 
переважаючими сумарними технологіями професійно-педагогічної 
підготовки;  
– програмними вимогами щодо реалізації діяльнісного підходу в 
навчанні математики та професійною неготовністю вчителів до формування 
навчально-математичної діяльності учнів, а отже, до розвитку математичних 
здібностей;  
– загальновизнаною розвивальною функцією навчання математики та 
неготовністю випускників педагогічних вузів до її практичної реалізації, що 
зумовлено невирішеністю проблем професійної підготовки майбутніх 
учителів. 
Проблема формування професійної готовності майбутніх учителів до 
розвитку математичних здібностей у старшокласників передбачає розв’язання 
ряду завдань як на теоретичному, так і методологічному рівнях дослідження. 
Оволодіння теоретичними основами та методологічними положеннями 
(принципами, підходами) здійснюється в процесі теоретичної підготовки, а її 
результатом стає формування концептуальної готовності майбутніх фахівців. У 
зв’язку з цим, послуговуючись теоретичними методами дослідження 
(теоретичний та структурно-системний аналіз, систематизація та узагальнення, 
моделювання та сходження від абстрактного до конкретного), у першому 
розділі викладено теоретичні засади формування професійно-педагогічної 
готовності до розвитку математичних здібностей у старшокласників; 
розглянуто математичні здібності як один із видів спеціально-людських 
здібностей, індивідуально-психологічних особливостей і утворень 
особистості. Обґрунтовано, що феномен математичних здібностей 
переконливо та виразно проявляється вже в старшому шкільному віці, де 
найбільш виявляється індивідуально-психологічна особливість учня  
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"схоплювати" типову формальну структуру лише завдяки змістовому аналізу 
одного часткового випадку. З'ясовано, що цілісність математичних 
здібностей у старшокласників забезпечує взаємозв’язок чотирьох 
структурних компонентів: системотвірного, кодувально-формалізованого, 
когнітивно-узагальнювального, мнемічно-узальнювального.  
Структуру професійно-педагогічної готовності до розвитку 
математичних здібностей у старшокласників представлено на двох рівнях: 
функціональному та особистісному. Обґрунтовано, що формування 
професійно-педагогічної готовності до розвитку математичних здібностей у 
старшокласників на кожному із зазначених рівнів забезпечують такі види 
діяльності як навчально-математична, науково-математична, навчально-
педагогічна, науково-педагогічна, професійно-педагогічна. 
У другому розділі спроектовано технологію формування професійної 
готовності майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей у 
старшокласників, а також розроблено технологію розвитку математичних 
здібностей у старшокласників.  
У підготовленому посібнику дотримується наукова ідея про те, що 
формування професійної готовності майбутніх учителів до розвитку 
математичних здібностей у старшокласників здійснюється за такою логіко-
педагогічною схемою: практика (розвиток відповідного особистісного 
утворення в студентів)   теорія і практика (наукове обґрунтування 
дидактичної системи і технології її впровадження)   педагогічна практика, 
наукове дослідження і експеримент (експериментальне впровадження 
розвивальної технології в шкільному навчально-виховному процесі, проведення 
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